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Ministerio de Marina
Dispuesto por Ley de 20 de diciembre de. mil novecientos cincuenta y dos la integración en una
sola Escala de todo el personal que constituye el Cuerpo de Infantería de Marina, previa la 'clasificación
de los servici9s a prestar en las agrupaciones A) y B ) que define ,el artículo onc de la misma, .y trans
currido desde su promulgación el tiempo preciso para que la nueva organización pueda asentarse sobre
los dictados de la experiencia, procede' señalar las normas a que ha de atenerse la provisión de destinos
y condiciones a exigir para la obtención de ascensoS, forzosamente subordinada a la forma en que haya
tenido lugar el ingreso en la Escala y grado de ap':_itud profesional que se reconozca a sus miembros.
evitando así la confusión a que pudieran 'dar lugar las previsiones del Decreto de dieciocho de junio
de mil novecientos cuarenta y ocho, en parte des-viri-uaclas por la citada Ley.
En su virtud, a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo de Ministros,
DISPONGO
Articulo primero.—Los destinos a servir por el personal del Cuerpo de -Infantería de Marina, den
tro de cada uno de los grupos A) v B), a que hace referencia la Ley de veinte de diciembre de mil no
vecientos cincuenta y dos, serán los siguientes :
GRUPO A)
Inspección General del Cuerpo.
Tercios y Agrupaciones independientes,.
Estados Mayores.
Escuelas 'de la Marina eri general.
Cursos superiores de Guerra Naval y de 'Estado Mayor.
Cuarteles de Marinería y de Instrucción. r.
`t- Jefatura de Instrucción
Guarniciones embarcadas.
Servicios de información y Policía Militar.•
Ayudantes de Almirantes y Generales con mando.
Le. Milicia Naval Universitaria.
GRUPO B)
Consejo Supremo de Justicia Militar.
jueces y Secretarios de causas en los Departamentos y Bases Navales.
Comandancias Navales, Sectores Marftirnos y Comandancias de Marina.
Ayudantías de Marina.
Prisiones Navales Preventivas.
Servicios de Información Personal.
Colegio de Huérfanos.
Asociaciones Benéficas de la Armada.
- Almacenes de los Tercios.
Servicios auxiliares en los Departamentos, Bases r Estaciones Navales y Jurisdicción Central.
Ayudantes de Almirantes y Generales.
■
O
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Artículo segundo.—Los destinos, señalados para l grupo B) en *el artículo anterior podrán ser sdés
empeñados' asimismo por el personal de la Escala Complementaria
mientras no se haya alcanzado su
total extinción.
Artículo tercero.—Serán condiciones necesarias para el ascenso .en la Escala única del Cuerpo, ade
más de las de generalidad que. determina el artículo cuarto de la referida Ley, contar con dos
arios
de ipermanencia en destinos del grupo A) los Jefes y cuatro los Oficiales, excepción hecha del personal
que preste sus servicios en las Secciones y Negociados de la Inspección
General del Ciierpo, al que se
computará únicamente para el ascenso la mitad de los indicados períodos, cualquiera que
sea el tiempo
servido.
.e•
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Artículo cuatc•td\-.--Los cursos de *aptitud o especialidad previstos en la organización actual
o que en
lo sucesivo puedan~~, se considerarán obligatorios para todo el personal procedente
de la Esr
cuela Naval Militar.
Artículo quinto.—Cuando las necesidades del servicio lo_exijant se podrán asignar destinos del gru
po B) a todo el personal de la Escala.
Artículo sexto.—Los Comandantes y Capitanes proce'dentes del Cuerpo de, Suboficiales desempeña
rán, en general, y salvo casos especiales-, destinos del grupo B), regulándose sus ascensos
con arreglo
a la Ley de veinte, de diciembre de 'mil novecientos 'cincuenta y, dos. A este último-
efecto procede acla
rar el Decreto de veintinueve de octubre de mil novr,cientos cincuenta y cuatro, en el sentido
de que
una vez cubiertas las vacantes que dicha disposición reserva al personal de referencia en las
condiciones,
que señala su artículo cuarto, ascenderán por su turno al producirse vacantes de
'su clase los Oficiales
que hayan cursado sus estudios en la Escuela Naval Militar, cualquiera que
sea la antigüedad de los
que, procedentes del Cuerpo de Suboficiales, les anteceden en el escalafón.
Artículo séptimo.—Quedan derogadas cuantas disposiciones ,se o'pongan a este Decreto, facultándosp
al Ministro de Marina para dictar las que estime convenientes vara su desarrollo y, cumplimiento.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a diez de febrero de mil novecientos
cin
cuenta y seis.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO Y FERNANDEZ
o D 1\T
SERVICIO "DE* PERSONAL. -
Cuerpos Patentados.
Ascensos.-- Cumplitid de los requisitos exigidos
en el artículo 2.° de la Ley de 14 de octubre de ‘-1942
(D. O. núm. ,239), se promueve a su inmediato em
pleo, con antigüedad de 21 del actual y efectos ad
ministrativos de 1 de 'marzo próximo, al Teniente
de Navío de la EscalateComplementaria D. Miguel
Coll Montaña, primero en su Escala que reúne los
requisitos reglaníentarios y ha sido declarado "apto"
por la Junta de Clasificación y Recompensas, debien-,
do quedar eséalaforiado inmediatamente a continua
ción del Capitán de Corbeta de la citada Escala don
Rafael de Heras Antón.
Madrid, 25 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capiián General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante jefe del
Servicio de Personal, Generales Jefe Superior de
,
Contabilidad y Ordenador Central de Pagos y se
ñor Interventor -Central de Marina.
Pase a la Escala de Tierra.—Con arreglo a lo dis
puesto en el artículo 9.° de la Ley de 20 de diciem
bre de 1952 (D. O. núm. 292), se dispone que el
Alférez de Navío (m) don Julio Simón Revilla No
vales cese enla Escala de Mar del Cuerpo _Genefal
de la Armada y pase a la de Tierra, en la que se
r,
FRANCISCO FRANCO
le considerará a partir del 22 del actual, escalafo
nái-idose entre los Oficiales de su empleo D. Celes
tino \Sputo Serantes y D. Constantino Rodríguez
García.
Madrid, 25 de febrero de 1956.
'MORENO
Exchios. Sres. Capitán General del Departamento
.Marítimo de Cádiz y Vicealmirante Jefe del Ser
vicio de Personal.
Situaciones de personal.—A petición del interesado
cesa en la situación de "supernumerario" y pasa a
la de "actividad" el Comandante de Intervención don
Francisco Rugama Carasa.
Madrid, 22 .de febrero de 1956.
Excmos. Sres. .
Sres. ..
MORENO
Licencias j)ara contraer matrimonio.—Con arreglo •
a lo dispuesto en la Ley de 23 de junio de 1941
(D. O. núm. 160) se concede licencia para contraer
matrimonio con la señorita Isabel Morante Pascual
al Alférez de Navío D. Enrique Sánchez-Monge Mon
tero.
Madrid, 25 de febrero de 1956.
MORENO.
Excmos, Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares y Vicealmirante jefe del Servicio
de Personal. _
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Marinería.
Avudantes Instructores.—En virtud de expediente
iniciado al efecto y de conformidad con lo informado
por la Jefatura de Instrucción se nombra Ayudante
Instructor del personal de Marinería que efectúa el
curso de, Apuntadores a bordo del crucero Almirante
Cervera, desde el 20 de enero del año en curso hasta'
el 20 de abril próximo, al Cabo primero Artillero
Lázaro P.eccis Sánchez.
Madrid, 22 de febrero de 1956. •
MOR FI:N
Excmos. Sres.Comandante General de la Flota, Vi
cealmirante jefe del Servicio de Personal y Con
tralmira-nte Jefe de Instrucción.
Excmos. Sres. . . .
1
, Retiros.—Por cumplir el día 16 de mayo'próxim.o
la edad reglamentaria-, se dispone que el Cabo pri
mero Fogonero José Antonio Díaz Montero cese en
la situación de "actividad" y cause alta en la d2
"retirado", en la expresada fecha, quedando pendien
te del haber pasivo que le señale •d Consejo Supremo
de justicia Militar.
Madrid. 22- de febrero de 1956. ,
MOREN()
Excmos. Sres.
Por cumplir. el día 8 de junio próximo la edad
reglamentaria, se dispone que el Cabo segundo Fo
gonero Gabriel Casal Tenreiro cese en la situación
de "actividad" y cause alta en la , de "retirado" en
la expresada, fecha, quedando pendienté del haber pa
sivo que le señale el Consejo Supremo de Justicia
Militar. .
Madrid, 22 -de febrero de 1956. \
•
Excmos. Sres. ...
MORENO
e
Por cumplir el día 29 de julio próximo, la edad
reglamentaria, se dispone que el Cabo segundo Fo
gonero Manuel Brea Sánchez cese en la situación
de "actividad" y cause alta en la de- "retirado" ..en
la expresada fecha, quedando pendiente del haber pa-,
sivo que je señale el -Consejo Supremo de Justicia
Militar.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. ...
JEFATURA 'DE INSTRUCCION
Marinería.
•
Nombramientos.—En virtud de lo dispuesto en
el artículo 57 del vigente Reglamento de Marinería
y Fogoneros aprobado por Decreto de* 19 de febre
ro de 1954 (D. O. núm. 88), se nombran Ayudan
tes' Especialistas con antigüedad de 10 de enero
de 1956 a. los Aprendices seleccionados por las dis
tintas Escuelas de Marinería para efectuar el cúrso
de ascenso a Marineros Especialistas, qué se reseñan
en la unida relación.
•
,
Madrid, 25 de febrero de 1956.
Excmos. Sres. ...
Sres. • • •
•
o
MORENO
•
RELACION IIIE‘RÉFERENCIA
Moniobra..
Francisco -Vidal Armero.
José Ruiz Segura.
Francisco -Sánchez Domínguez..
Antonio Martín Gómez. -
José R.. Fernández Fernández.
Antonio Ruiz Alcanza.
Jaime Romera Pulido.
Vicente Castro Ferandez.
Antonio Borrás Lacomba.
Carlos Martín Franci,sco.
Antonio Cuenca Chamero.
Jaime Más Masip.
. Juan Román Fernández.
Cándido Couselo Núñez.
Luis Balboa Ruiz.
1Vianuél Fornos Saavedra.
José Machota Aranda:
José L. Fernández Antón.
Alvaro Velo Rodríguez.
Carlos Climent Sanroque. -
Francisco Soto Rodríguez.
Bernardo González Ramos.
Isaac-López Re-vuela.
Rafael Palomo Polo.
,
Francisco Mendoza Alvarez.
Gerardo 'Urdía Massa.
Fernando Dávila Cánovas.
Félix Barros' Gómez.
,Manuel .Alvarez San José.
Francisco Morillo Luna.
Antonio Lozano Lozano.
Alfonso L. Ramil Rivera.
' José V. González Guillén.
Vicente Insúa Sierra.
José Torres Martos.
José Chorat Vargas.
José García Peláez.
José Ríos Balseiro. .
Juan Martínez García::
José Padilla •Domínguez..
Antonio 'Gómez Aranda.
Antonio Santiago Guerrero.
Rodrigo Jiménez Raquero'.
, Joaquín. Barcia Bastida.
1o
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Fernando Caballero Sánchez.
Francisco Pérez Castro.
Luis Céspedes' Gil.
José R. Murillo Cabrera.
Angel .García Madorrán.
Ramón Mir Barbero.
Antonio Moreira Montero.
Gabriel Guerrero Gil.
Jesús Alonso Alvarez. ,
Francisco Vázquez -Díaz.
Antonio Arenas Gregorio.
Victoriano Ruiz Navarro.
José Osorio López.
jo1é L. Mingorance Gutiérrez.
Carlos E. Jiménez de Cisneros.
•
Artillería.
Rogelio Díaz Leira.
Tomás García Domingo.
René-Adolfo Rodríguez Mazonis.
Antonio Pérez Domínguez.
Antonio Aneiros Rey.
Juan Cortés, Pereiro.
Jaime Fernández ,Tojeiro.
- (José Manuel Martínez Núñez.
Juan Vicente Cabaleiro Franco.
José Vilar Suñer.
Francisco Baena Foncubierta.
Manuel Canairos Canosa.
Andrés Carras&I Carreño.
Andrés López Bario.
Juan Antonio Salvador Freire.
José Piera,Paredes.
Ricardo Pita Rodríguez.
Manuel Iglesias Fernández.
Tomás de.4Soto Remes'al.
José Nieto Ruiz.
Fernando Alonso Matas.
José Lamas López.
Manuel Pereiro
Ricardo Sánchez Martín.
José Ares Rey.
Pedro Díaz Cabana-s.
Manuel Seijas Cartelle.
Ramón Gayoso Ares.
Marcial Tenreiro García.
Emilio Bello Iglesias.
Antonio .Seguro Rodríguez.
j'osé Sobrino Montes.
Angel Fojos Picos.
Rafael López Izquierdo.
Pedro Espada Treverso.
Antonio, Siiárez Tibio.
Fausto de la Flor Gilmartín.
Celso Otero Rochela.
José Manuel Luciano Vegio Bellón.
Antonio Ruiz Pérez.
Julio del Rey Fránquez.
•
•
. - .
Torpedos.
Francisco Bonet Lema.
Clemente Jordana Galván.
José Pérez Romero.
Salvador Villegas Gómez.
Francisco Madrid Romero.
Rafael Pérez Soto-.
Juan A. Cabezas Albamonde.
José Terón Sánchez.
José M. Plustamante Zamorano.
Enrique Fernández García.
José M. Rodenas García.
Julio A. Recaséns Carrillo.
'Antonio López Garéía.
Angel Martínez Saavedra.
Rafael Pamies Tello. «
Zoilo Morená Alcaide.
Jaime Bárceló Barceló.
Ricardo Pujol López.
Antonio Pecci Baria.
Pedro Casanova López.
Mecánicos.
Luis Inoriza Tejada.
Miguel Guillén Balsalobre.
Ramón Domínguez Rivera.
Juan Martínez Rodríguez.
Luis Rubio Guzmán.
Serafín Martínez Martínez.
Luis Peralta Catalá.
Antonio Avda Díaz.
Antonio Ouintián López.
Avelino López Romero.
Fernando Cuenca Martín.
Antonio Alvarez Melón.
Antonio González Vila.
Evelino González Martínez.
Manuel Rodríguez Fariña.
Eduarclo Solagueren Barranco.
Pablo, E. Pita Robles. /
Abelardo Santiago Fernández.
Ortensio Gaínzos Mira.
Luis Sánchez de los Santos.
Rafael Padilla Díaz.
Francisco Vázquez Sanmartín.
José Martíbez Novo.
José M. Lemos Andrade.
Manuel Calvo Freire.
,Antonio Jerónimo Abada.
'Carlos Gundín Crego.
Ricardo López Sanjuán.
Salvador Tortosa Aranda.
José Martín del Río.
Francisco Berros Gática.
Luis Díaz Sixto.
:fosé Béllo Basmonde.
Juan L. Díaz Miras.
` Amador Martínez Merlán.
Antonio González González.
Página 406.
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Sebastián Sánchez Alonso.
Antonio Rodríguez Cervantes.
José Escobar Seldrán.
Eduardo Landeira García.
Francisco Sastre Galán.
Dionisio Martínez Fernández.
José Raposo Vidal.
Mariano Soto Osete.
José Grandío Vázquez.
Francisco Baños Quintero.
José Rodríguez 1Vluiños.
Vicente Hermida Picos.
Pablo Pedreira Pantín.
Sebastián Martínez Moya.
Alfredo Ferreiro Dobarro.
Manuel Santalla Romero.
Radiotelegrafistas.
Mario Gaztelu Figueroa.
José A. Meiriño Osorio.
Pedro Cantarero Asensio.
Valentín Polo Zurita.
Angel' Serranía Hernández.
Juan Lorente Ibáñez.
Manuel Talaverón Castellón.
Andrés Cantalejo Ayalá.
Joaquín López Pérez.
Juan Vélez Guzmán.
Rafael Casanovas Pagán.
Pedro Navarro Fuentes.
Isidro P. Espronceda García.
Luis 1VIanjón-Cabeza Rodríguez.
Juan Murcia González.
Julio A. Raya Medina.
Telesforo Hernando Caballero.
Domingo Martín Martín.
Jesús Hidalgo Fuentes.
José Durán Sánchez.
Vicente Abad Herrero.
Julio Hernández Díaz.
Juan Rufo Martínez.
Manuel G. Gómez Cruces.
Jesús González Ortúzár.
José Iglesias Martínez.•
Francisco Rizo Monteagudo.
Esteban Expósito Martínez.
Matías García Rojas.
José A. García Zamorano.
Bartolomé Jiménez Martínez.
Manuel Sixto Pérez.
Manuel Vilches Heredia.
Miguel Correa Lacárcel.
Alberto Gutiérrez Sánchez.
Francisco Miranda Ruiz.
Manuel Oliver Calvo.
Mariano García Ahijado.
Santiago Peral Martínez.
Rafael Rodríguez Velasco.
Antonio Amaya Camacho.
Joaquín Díaz Pardo.
Manuel Vera García.
Mantel Aristondo Rodríguez.
Manuel Vázquez Pérez.
Isidro Rubio Cuadrado.
Enrique X. Crooke Caffarena.
Juan T. Gago Benítez.
José A. Rivero Espino..
Gilberto G. Durán López.
Arturo Varela Núñez. \
José A. Velásco Gómez.
Pedro J. Alsina Romero. \
José B. Blanco Alvarez.
fuan J. García Regueiro.
losé Sánchez Martínez.
José: A. Durán Méndez. •
•p• Lorenzo- Carmona Agüera.
Luis Ruiz Barranquero.
José L. Cachaza Rendal.
Rafael Jiménez García!
Julio. Rodríguez Campos.
Tomás Serrano García.
Alfonso ‘Sarabia Riobóo.
Bernardo Benítez García.
Eduardo Valdés Moreno.
Amador • Barros Suárez.
Faustino González Castiñeiras.
Emilio Fernández Fernández.
Manuel Muñiz Sáborido.
José Atalaya Bueno.
José Miragaya Ribera.
Juan Rodríguez Bardanca.
Manuel Amado Gómez.
Manuel Galbán Sobradelo.
Santiago Ardao Basoa.
Ricardo Villares Paz.
Domingo L. Carballo Pérez.
Santiago L. Fernández Seijas.
José Ferrer Ferrer.
José A. Aguilera Ruiz.
Ignacio, Ferrer Vila.
Andrés Aparicio del Mamo.
José García García.
Manuel Piñeiro Vázquez.
Esteban Carrasco Moreno.
Electricistas.
Antonid Lorenzo Pereiro.
Mario G. Iglesias Rodeiro.
Manuel Campos Gómez.
Manuel Senra Suárez.
Salvador Lima Villalba.
Jesús' García Céspedes.
Joaquín Hai Martínez.
Alfredo López Plaza.
Jesús, Bugallo Alonso.
Francisco J. Laguna García.
Raúl Salgueiro Gómez.
uan Muñoz Rubio.
Angel Figueroa Gómez.
José Fisico Marra.
Teodoro Gómez Muñoz.
Antonio Garay Valens.
Inocencio García Martín.
Miguel González Hoyos.
Antonio García Castro.
Daniel García Andrés.
Casimiro García Echevarría.
José C. García Martín.
Manuel Gómez Molina.
Francisco González Sánchez.
Constantino García Peña.
Antonio García Muñoz.
Alberto López Torrente.
Andrés López Naveiras.
José A. Lage Castro.
Ulises Molina Alegre.
Bautista Mufioz García.
Antonio Manso Losada.
Arturo Ors Alvarez.
Balbino Pomares Alarcón.
Nicolás Piñero Gómez.
David Peñaranda Romero.
Francisco Padilla Mesa.
Enrique Pont Aloy.
Francisco Pardo Núñez.•
Andrés Peral Arcos.
Leonardo Paz Sequeire.
Guillermo Rey Rey.
Conrado Raboso Ontoria.
justo Rodríguez Patiño.
Miguel Recio Borrevo.
Francisco Sanmartín Pomares.
Abelardo Sánchez Prieto.
•Antonio Sáez Gómez.
Baltasar Sánchez Fernández.
Julián Tortajada Sánchez.
Olvido Varela Becares.
Gerardo Vidales García.
Segundo Vilasuso Rego.
Manuel Zotano Sánchez.
Ignacio Zabalbeascoa Továs.
El
JEFATURA SUPERIOR
DE CONTABILIDAD
ar
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por »erinanencia en submarinos.---De conformidad con lo propuesto por la Jefatura Superior de Contabilidad ylo informado por la Intervención Central, con arreoglo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.1
del Decreto de 22 de enero—de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto de 16 de fe
brero de 1951 (I). O. núm. 52) y Ordenes Ministeriales de 17 de octubre de 1941 (D. O. núm. 239)
y 19 de_enero de 1952 (D. O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Capitán de Navío D. Luis Huerta de
"
Ar,
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Francisco Soler Vélez.
Bartolomé Jiménez Navarro.
Manuel Fernández Román.
Clemente Castellot Prendes.
Miguel Hernández Tostado. •
Marcelino Saborido Penado.
Avelino Cruz González.
Manuel Graña Francisco.
Casto Alvarez Solana.
Alejandro Castro Castro.
José Marcelo Navarrete.
Juan Aroca Pérez.
Angel Domínguez Retamino.
Juan Alonso /Lozano. ,
Manuel, Montealegre Veiga.
Enrique Fuentes Molina.
Francis-cc) López Torrés.
-luan Woanet Guerrero.
Miguel Blanco Quiñones.
Antonio Pita Chauson.
Casimiro A. Pérez González.
Constantino Vieites Toro.
Ramón Pena Deus.
José A. López Lorenzo.
Fosé Hermida Pouso.
Eduardo -Moroño Bolado.
Tomás Fernández Jiménez.
Guillermo Adrover Llabrés.
Ramón García Cinto.
José L. Dopico González.
David Martínez Manzano.
Jesús Paz. Vilariño.
Gabriel Cruz Ferreiro.
Gustavo Gómez Roel.
José Silva González.
Fulio Alvarez Sánchez.
Francisco Díaz Dopico.
Agustín A. Quinzaños París.
Germán Fidaigo Varela.
Fernando Martínez Aguirre.
Antonio Pérez Díaz.
Fernando Benito Manzanares.
Manuel Tenreiro Ferreira.
s Manuel López Vidal.
Luis Vilariño Varela.
Eduardo Copete García.
Ainanuenses.
Francisco Aparicio Segura.
Carlos Barcón Collazo.
Manuel Becerra drtizl.
José Colina Fernández.
Eugenio Cabarrubias Gutiérrez.
Manuel, Dodesido Suárez.
. José ja Chinchilla de la Cruz.
Gervasio Dopico Prieto.
Bernardo Esteban Vázquez.
Santiago Espantoso Sollozo.
Arturo Escudero Ballesteros.
Fermín Ferrer Rodríguez.
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los- Ríos derecho al percibo de .1a bonificación del
20 por 100' del sueldo de su actual empleo durante
dos años, a partir del día 1 de enero último, primera
revista, siguiente a la fecha de su desembarco de
buques submarinos en 9 de diclembre anterior, por
su permanencia en dichos buques durante dos arios,
cinco meses y trece días, correspondiente a un mes
y dieciocho días, remanente de la bonificación conce
dida por Orden Ministerial. de 27 de junio de 1943,
y a dos arios, tres meses y veinficinco. días que es
tuVo nuevamente embarcado en los mismos para per
feccionar esta concesión.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 de di
ciembre de 1958, sobrándole a efectos de cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial. de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), cinco me.ses y trece días.
Madrid,• 25 de febrero de 195¿.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
•MORENO
Bonificación del 20 por 100 del sueldo por perma
nencia en subinarinos.—W conformidad con lo pro
puesto por la Jefatura Superior- de Contabilidad y
lo informado por la Intervención Central, con arre
, glo a lo dispuesto en la regla sexta del artículo 1.°
del Decreto de 22 de enerci de 1936 (D. O. nú
mero 21), modificada por el Decreto" de 16 de .fe-.
brero de 1951 (D. Q. núm. 52) 'y Ordenes •Ministe
Hales de 17 de octubre de 1941 (D O. m'un. 239)
y,19 de enero de 1952 (D., O. núm. 20), he resuelto
reconocer al Capitán de Fragata D. Pedro Durán
Juan derecho al percibo' de .la bonificación del 20
por 100 del sueldo de su actual empleo durante seis
años, a partir del aía 1 de marzo último, primera re
vista siguientes a la fecha de su desembarco de buques
submarinos én 16 de febrero anterior, por su perma
nencia en dichos buques durante seis años, siete me
ses y dieciséis días, correspondiente a tres años. y
un día,, remanente de la bonificación concedida por
Orden Ministerial Comunicada 454/54, de 9 de agos
to de 1950, y a tres años, 'siete meses y quince días
que estuvo nuevamente embarcado en los mismos
para perfeccionar esta concesión. 1
Esta bonificación deberá finálizar el día 28 de fe
brero de 1961, sobrándole a efectos de cómputo de
tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
tada Orden Ministerial de 17 de octubre de 1941
(D. O. núm. 239), siete meses y dieciséis días.
Madrid, 25 de febrero de 1956. MORENO
Excmos. Sres. ...
Sres.
De conformidad con lo propuesto por la Jefa
tura Superior de Contabilidad y lo informado por la
Intervención Central, con arreglo a lo dispuesto en
la regla sexta del artículo 1.° del Decreto de 22
de
cueto de 1936 (D. O. núm. 21), modificada por el
1)ecret6 de 16 de febrero de 1951' (D. O. núm. 52')
y• Ordenes .Ministeriales de 17 de octubre 'de 1941
(D. O. núm. 239) y 19 de enero de 1952 (D. O. nú
mero 20), he resuelto reconocer al Sargento Fogo
,
nero D. Angel Rodríguez -Gómez derecho al percibo
de la bonificación del 20 por 100 del sueldo de su
actual empleo durante tres arios, a partir del día 1 de
.enero de, 1956, primera revista
•
siguiente a la fecha
de su desembarco de buques submarinos en 23 de
diciembre de1955, por su permanencia en dichos bu
que § durante tres años, _cinco meses y cuatro días.
Esta bonificación deberá finalizar el día 31 a di
ciembre de 1958, sobrándole a efectos de,4 cómputo
de tiempo para posterior concesión, a tenor de la ci
nada Orden Ministerial de 17 de octubre de 19,41
(D. O. núm: 239), cinco meses y cuatro días.
Madrid, 25 de febrero de 1956.
MORENO
, Excmos. Sres. ...
Sres. .
RECTIFICACIONES
Pade/Cido errar de imprenta en la relación de la
Orden Ministerial de 20 de febrero actual (D. O. nú
mero 46, pág. 382) que concedía trienios al personal
de Auxiliares de Oficinas y' Porteros a extinguir
de la Marina Civil, se entenderá rectificada en el sen
tido que al Portero tercero D. Nicanor Alvaretz Gó
mez, la fecha en qué debe comenzar el abono es 1 de
octubre de 1955, en vez de 1 de octubre de 1956 corno
Pa r error aparece en la misma.
-
,Madrid, 27 de febrero de 1956.—E1 Capitán de
Navío, Director del -DIARIO OFICIAL, Dámaso. Be
enguer y de Elizalde.
EDICTOS
<TI
(97)
Don César Lloréns 'Bargés, Teniente de Infantería
(Je Marina y juez instructor del expediente Va
rios número 43 del ario 1932, instruido por pérdida
de la Cartilla Naval Militar de José Rodríguez
Pérez,
• Hago saber : Que acreditada la pérdida del expre
sadd documento, se declara. nulo y sin valor alguno
a todos los efectos, incurriendo en responsabilidad
la' persona que lo hallare y no hala entrega de él a
las Autoridades de Marina.
En Las Palmas de Gran Canaria a los veintiún
días del mes de febrero de mil novecientos cincuenta
y seis.—E1 Teiliente de Infantería de Marina, Juez
instructor, César Lloréns Bargás.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
